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Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu 
lintas dan angkutan jalan raya disusun untuk 
meningkatkan keamanan pengguna jalan raya termasuk 
pengendara sepeda motor. Salah satu peraturan yang baru 
adalah pengendara sepeda motor diwajibkan untuk 
menyalakan lampu utama kendaraannya di siang hari. Bagi 
pengendara, hal ini justru menyebabkan ketidaknyamanan 
karena pengendara harus memastikan lampu utama sepeda 
motornya dalam kondisi baik dan berfungsi normal. Dari 
segi teknis, produsen sepeda motor belum melengkapi 
sepeda motor yang diproduksi dengan indikator kegagalan 
fungsi lampu utama sepeda motor. 
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini 
menggabungkan metode Quality Function Development (QFD) 
untuk mengetahui kebutuhan pengendara sepeda motor 
khususnya saat berkendara di siang hari, dengan metode 
perancangan yaitu metode rasional. Penelitian ini 
bertujuan untuk merancang alat pemberi peringatan 
kerusakan lampu utama sepeda motor.  
Hasil dari penelitian ini adalah pengendara sepeda 
motor dirancangnya alat yang dapat membantu pengendara 
mengetahui terjadinya kerusakan pada lampu utama sepeda 
motornya. Pengendara mengetahui secara langsung 
terjadinya kerusakan karena indikator kerusakan lampu 
utama berfungsi secara otomatis. Akibat lain dari 
penggunaan alat pemberi peringatan kerusakan lampu 
utama sepeda motor adalah  pengendara merasa nyaman dan 
tidak kuatir mengenai kondisi lampu utama sepeda motor 
yang dikendarai, tanpa merusak sistem dan tampilan 
sepeda motor yang sudah ada sebelumnya. 
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